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ABSTRAK
Pernyataan Donald Trump dalam pidatonya pada rapatPerserikatan
Bangsa-Bangsaatau United Nation pada19 September2017,menuai
berbagaireaksidariberbagaipihak,salahsatunyaPresidenKoreaUtara,
Kim Jong-un.TanggapanbeliauyangdirilismelaluisitusresmiNegara
KoreaUtaradimuatdiberbagaimediamassa,termasuksuratkabaronline.
Penelitianinibertujuanuntukmenunjukkanreprensentasidariduamedia
maasayangberbedayangmembahassatuperistiwayangsama.Dalam
penelitianini,penulismenggunakanfungsitransitivitas,terutamaproses
verbalatauprosestindaktutur.PenulismemilihsuratkabaronlineNew
YorkTimesdanWashingtonTimesyangterbitdihariyangsamauntuk
dibandingkan hasilnya.Melaluianalisis pada seluruh kalimat yang
memilikiprosestindaktutur,ditemukanbahwasuratkabaronlineNew
YorkTimesmemilikiprosestuturkatayangbervariatif,sertamaknaberita
yangdisampaikandalam teksinilebihmenggebu-gebu.Sedangkan,teks
dalam suratkabaronlineWashingtonTimestidakbanyakberimprovisasi,
dan lebih cenderung mengajak para pembaca untuk tidak terlalu
terpengaruhterhadapisuantarduanegara.
Katakunci:transitivitysystem,prosestindaktutur,berita.
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1.INTRODUCTION
BackinSeptember2017,aglobalorganizationnamedUnitedNationsheld
the72ndsessioninGeneralAssembly,NewYork.Thespeechesfrom al
ofthecommiteemembersarespokenanddeliveredbasedontheactual
topic.DonaldTrump,asthePresidentoftheUnitedStates,alsodidthe
same.Hisspeechmainlytobeckonandremindeveryone,tostayonthe
sameroadinachievingthesecurityforpeoplearoundtheworld,peace,
andprosperity.Healsolentahandtobefriendwitheverypeopleespecialy
theiralies.
Butoneofhisspeechcontentsleadsthefussamongtheleaders
and the representatives.He criticized how North Korea handling the
situation,beingastrictcountrythatcanshootbombsonanywhere.He
saidtheUnitedStatesisreadytoprotectitselffrom NorthKorea.By
addingsomestatements,thefusswasabletoreachthepeakofheadline
news among countries.Soon,the North Korea leader,Kim Jong-un,
releasedavideostatementtorespondtohispreviousspeechinUnited
NationGeneralAssembly.Themediabegantocompeteinwritingarticles
relatedtothisdispute.Atleast,everycountryhaswritenandportrayed
thissituationonce,intheirway.Mediahadtheirpowertoblowthisupor
toredeem thereadersbychoosingsuchneutral,calmingwords.
In discussing words,terms,orstatement,the rightdealto
elaboratethiscasemustberelatedtolanguage.Inthelanguagesystem,
thereisfunctionalgrammarthatcomprehendsthemeaningofsentences
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ontextanduterancesonspeechactinanykindofmassmedia.The
resultcanbecomparedtoothermedia.Thehiddenmeaningisthereason
howmassmediaabletostirpeople'sthoughts.
Basedonthecaseabove,thewriterisimmersedtoanalyzethe
dispute between Donald Trump and Kim Jong-un through transitivity,
especialytheverbalprocess—sincethiscaseisstartedwithspeech,and
respondedwithastatement.
Theresearchquestionforthiscaseishow theverbalprocess
revealsthepreferenceofjournalistsfrom theNew YorkTimesandthe
WashingtonTimesinrepresentingthedisputebetweenDonaldTrumpand
Kim Jong-un.Thewriteraimstoshow thetendencyofthenewstext
basedondifferentsourcesthatarenotfrom Asia,relatedtoasimilartopic.
Thewriterwantstoknowwhetherthenewspaperfrom theUnitedStates
reactspositivelytowardsDonaldTrumpandhisacts.Thefocusofthis
researchisanalyzingtheverbalprocessinthenewsarticles,includingthe
sayer,target,andcircumstances.Thenewswastakenfrom New York
TimesandWashingtonTimesonSeptember21st,2017.
Beforedecidingthetopicofthisresearch,thewriterhasreadfive
previousstudiesrelatedtonewstextandtransitivity.Oneresearchstudy
isaninternationaljournal,whiletherestaredomesticones.
Thefirststudyis"RepresentationoftheIsraeli-PalestinianConflict
inAmericanNewspaper."byKatriSaahiahoin2015.ShechoosestheNew
YorkTimesandWashingtonTimesashernewssourceofdata.Katrihas
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appliedCriticalDiscourseAnalysisandTransitivitysincesheintendsto
revealthehiddenideologiesbehindthosemediareports.Shedemandsto
knowwhethereachnewssourcerepresentsasimilareventrelatedtothe
warandhowtheyportraytheconflicts.Theresultshowedthateachnews
sourcehasadifferentrepresentation.Theyportrayedthesympathyand
dislikethroughavarietyofdiction.
The nextstudyis writen byRizka Novita entitled "Transitivity
System onAirAsiaNewsinTheJakartaPost".From herresearch,Rizka
Novitafoundoutthatcircumstantialelementsofthelocationoftheplace
and materialprocess are the mostcommon process based on The
JakartaPost.
The folowing studycomes from Titis Soegiyono entitled "The
FunctionalMeaning of Tony Abbot:Indonesia should Reciprocate
TsunamiAidbySparingBaliNinePair"Thisisanewsarticlethatcontains
thespeechbyTonyAbbot,thePrimeMinisterofAustraliaatthattime.
Unliketheotherstudythatthewriterhaschosen,Soegiyonousedthe
metafunctionoffunctionalgrammar.Throughtextual,interpersonaland
ideationalmeaning,thewritershowsmanyresultsbasedonthefunctional
grammarhebringson.
Then,anotherstudywritenbyAnaKhoirulin2007presentedthat
thematerialprocessesisthemostelementthatappearedinthisnews
article.AsthetitlegoesbyTypeofProcessedFoundinTheJakartaPost
NewsinTheTopicofTsunamiinAceh:ATransitivityAnalysis,shetook
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somenewsthatreleasedinDecember27st2004-January3rd,2005.
ThelastonewritenbyAsterianain2018,acomparativestudy
entitledTheRepresentationofTheBangtanBoysintheNewsBilboard
MusicAwardin2017hasshownadetailedresult.Itturnsoutthatthe
materialprocessisthemostcommonprocessfrom thosenewsarticles.
ShecomparedherobjectbetweenCNN andVarsity.Shealsotookthe
conclusionthatCNN iswaymoresupportivethanVarsityindiscussing
BangtanBoys(BTS).
Aconclusionthatcanbesum upisthatthosepreviousstudiesare
mainlyfocusedonthewholetransitivityanalysisandtheprocesses.They
foundthatthematerialprocessisthemostprocessthatshowsupintheir
object.Theyalsodoacomparativeanalysisbetweennewsarticles.These
findingmakesthewriterchalengeherselftochoosetwodifferentnews
sourcewithasimilartopicandfocusedonlyverbalprocessinaimstofind
morenovelty.Thiscouldaddtheassetsoflinguistics.
Tosupportthisresearch,thewriterhadcolectedsometheoriesby
Haliday(2004),GerotandWignel(1994),But(2000),andLilyChen(2014.
Thesebookstalkedabouttransitivity,especialyfocusedontheverbal
process.AccordingtoGerotandWignel(1994:6),functionalgrammarnot
onlyconcernedwithstructuresontextsbutalsoseeslanguageasthe
constructionofmeaning.Eachclausecanbeexplicatedtorealizethe
actualmeaning.Somecategoriesthatexplainingeneralhowphenomena
oftherealworld arerepresented in linguisticsstructurethrough the
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ideationalmeaning,textualmeaning,andinterpersonalmeaning.Inthis
case,thewriterfocusedonanideationalmeaningthatisalsoknownas
transitivity.
AccordingtoHaliday(2004:178),transitivityatemptstodescribe
activityinsomekindofeventandconcernwithmeaningineachstructure.
Thereareparticipants,circumstance,andprocessthatabletoilustrate
theeventprecisely.Theprocessisthemainkeyoftransitivitythattypicaly
realizedbytheverbagroup.Takenfrom Haliday(2004:178),toexplicate
thegrammarinaclause,thelearnerneedstocomprehendtheparticipants
andcircumstancesaccordingtotheprocess.Therearesixprocessesto
explainbriefly,thatarethematerialclause,mentalclause,verbalclause,
behaviouralclause,relationalclause,andexistentialclause.
Thematerialclausedealswiththephysicalactivitytoanswerthe
questionlike'Whatdoyoudo?'Whatdidhedo?'.Mentalclauseconcernin
particulareventwhich relates to participant's feeling and mind.The
relationalclausedealswith'being'and'having'.Thebehaviouralclauses
draw thecommonbehaviorrelatedtotheBehaverasaparticipant.The
behavermustbeanimateandfuly-conscious.Existentialclausesportray
theexistenceofparticipants(Existent).Thereisonlyoneparticipantinan
existentialclauseanditcanbeinanyform,eitherconscioushumanbeing,
event,orphenomenon.Sincethewriteronlytookafocusontheverbal
process,thenthedescriptionrelatedwilbeelaboratefurtherbelow.
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Verbalclausesdealwiththeprocessofsaying,andquotingisalso
included in this topic. Based on Haliday (2004:255-256), some
participantsintheverbalprocesscanbedifferentiatedbythefunction.
Sayeristhemainparticipantsandtheactorwhoutersaspeechcontent.
VerbiagerelatestothecontentofspeechsaidbySayer.Targetorreceiver
canbeanalyzedasthesecondpartywhichtheSayerdirectedonwhile
theyappearinanominalgroup.Thismayrefertoaconsciousbeing,and
institution.
Asthisresearchisfocusedonthenewsarticlesfortheobject,a
theoryderivedfrom VanDijkinPoliticalCommunicationandActiontalked
abouthow mediaabletopersuadethereadersandviewerstoputtheir
atention,thentheirmindispossiblygetcontroled.Theactualpurposeof
themediamakeristohaveasimilaraltitudewiththeirconsumers,viewers,
orreaders,bydeliveringatopicthroughmassmedia.VanDijk(1995:10)
wrote thatthe patern ofquoting some topic able to influence the
interpretationofthereaderandindirectlypersuadethem tobuildasimilar
pointofviewwiththeauthor.Thejournalistwilnotonlywriteandarrange
thewordsfortheirpurposetheywilalsoseekpeopleoninstitutions,
professional,and elite groups because these groups ofpeople can
influencethereaderbytheirauthority.
Toanalyzethedata,thewriterdecidestoapplythedescriptive
qualitativemethodasthepatentofthisresearch.Thewriterwilelaborate
thoroughlyondata,population,andsample,methodofanalyzingthedata,
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andmethodofcolectingthedata.
Thedataweretakenfrom theNewYorkTimesandtheWashington
Times.BotharethepopularnewssourceintheUnitedStates.NewYork
Times provides Kim’s Rejoinderto Trump’s RocketMan:‘Mentaly
Deranged U.S.Dotard’as the title,and itcan be accessed through
htps://www.nytimes.com/2017/09/21/world/asia/kim-trump-rocketman-
dotard/published on September21st,2017.The otherone wasfrom
WashingtonTimeswiththesamereleaseddate,entitled'Kim Jong-un:
'Deranged'Trumpwil'paydearly'forathreattoNorthKoreathatcanbe
peeked on through
htps://www.washingtontimes.com/news/2017/sep/21/kim-jong-un-
deranged-donald-trump-wil-pay-threat/
Thewriterdecidedtochooseclausesforthisunitanalysisandhad
analyzed74varietiesofclausesfrom bothsources.Thewriterpreferredto
doanon-participantobservationmethodanddocumentationmethod.In
thenextchapter,thewriterwilonlymentionseveralclausesasexamples.
Inanalyzingthedata,thewriterappliedatechniquenamedthe
distributionalmethod,to separateand categorizeclausesinto certain
processes oftransitivity.Then,the referentialtechnique method is
involvedtoidentifytheclasswordineachclause.Afterthat,thewriter
classifiedandanalyzedhowtheauthorputtheirfocusonwritingbasedon
theirmindsetinseeingthedispute.
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2.DISCUSSION
Thissectionwilelaborateontheresultsthoroughlybasedontheresearch
questioninthepreviouspartofthisproject.Asthedatafrom theNew
YorkTimesandtheWashingtonTimeshasbeenanalyzed,thewriter
found similarities and differences based on the same topic.The
explanationofeachfindingwilbeunveilingfurther.
Table1.VerbalProcessComparisonbasedontheNewsSource
Process NewYorkTimes WashingtonTimes
Verbal 26clauses;53% 13clauses;56%
Basedonthenewsarticles,74clauseswereanalyzedfrom theNew
YorkTimes and the Washington Times.From 49 clauses,the writer
discovered26verbalclausesthatoccurredfrom theNewYorkTimes.On
theotherhand,among25clausesofprocessesfrom theWashington
Times,thissourcedelivered13clausesoftheverbalprocess.Thegap
betweenthem alsohasdistinctdifferenceswhichcanbenotedbelow
Table2.ListofVerbsOccurrenceontheNewsSource
VerbsontheNewYorkTimes VerbsontheWashingtonTimes
Caled,said,vowed,added,quoted,
responded,toissue,insult,uter,
elaborate,warned,carried.
Caled,carried,said,described,
mocked,toissue.
Thesearethevariousverbstorepresentverbalclausesineach
newsarticle.From here,itcanbeconcludedthattheNew YorkTimes
writesmorevariousverbsthantheWashingtonTimes.Someverblike
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caled,said,carried,toissue,arecommonfrom bothsources.
Chart3.ParticipantsOccurrencefrom TheNewYorkTimes
Chart4.ParticipantsOccurrencefrom TheWashingtonTimes
From thetablesabovethere,themainactorsintheNew York
TimesandtheWashingtonTimesareJong-unandTrump,withadiverse
supporting participant.From the New YorkTimes,RiYong-ho isthe
chosenone.HeiscurrentlytheMinisterofForeignAffairsofNorthKorea.
RiYong-hoappearedinthisnewsarticlesincehewaspresentedinthe
UnitedNationGeneralAssemblyonSeptember19th,2017. UnliketheNew
York Times,the journalistfrom the Washington Times chooses the
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spokesman from SeoulUnification Ministry,Baik-Taehyun as their
supportingparticipant.AnothernoungroupshowsonbehalfofBaikTae-
hyunbackground,thatareSouthKorea,andtheSeoulUnificationMinistry.
Here,thewriterunderstandswhythejournalistoftheWashingtonTimes
includes Baik Tae-hyun in this article.The spokesman ofthe Seoul
UnificationMinistryownsaspeechcontentthatissurprisinglyanopposite
from RiYong-hointheNew YorkTimes.TosupportBaikTae-hyun,the
journalistoftheWashingtonTimesalsoincludetheverbiageorquotation
from thenoungroupandagencywhichportrayhavingasimilarpointof
viewwiththespokesman.
1.“A frightened dog barks louder,”[verbiage] Mr. Kim[Sayer]
said[Pr;verbal:said]inastatement[Circ;mater],referringtoMr.
Trump’s speech[Circ:cause] at the United Nations General
Assembly [Circ:place]onTuesday[Circ;time](New YorkTimes,
September21,2017;3h paragraph)
2.Mr.Kim’sforeignminister,(*),alsocaled[P;verbal:caled]Mr.
Trump[Target]“a dog barking.”[verbiage].(New York Times,
September21,2017;6th paragraph,1stsentence)
Thefirstexamplecomesfrom theKim Jong-unside.Thejournalist
oftheNew YorkTimesaddingastatementofKim Jong-unandmade
himselfastheSayer.Asthesayer,hisverbiagewasdirectedtoDonald
Trump.There is a circumstance of cause here.‘referring to Mr.
Trump’s speech’isthematerthatmakesKim Jong-unstandtospeakup
hismadrespond.ItmeansthatKim Jong-unwilnotshowinghisangerif
hewasnotbeingcriticizedinfrontofahundredpeopleintheGeneral
Assembly.Thissentencealsopresentshow RiYongho'spresenceand
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statementsupporthisleaderinthenewstextfrom theNew YorkTimes,
andtheexplanationwilbeonthenextparagraph.
Onthe(2)sentence,theverbalprocessis‘caled',andtheverbiage
is‘adogbarking'.TheverbiagemustbeindirectlybereferredtoDonald
Trump and hisuterancesintheUnited NationGeneralAssemblyon
September19th,2017.Thiskindofinformationwouldabletostirthe
reader'smind,andlightentheragelikewhatRiYong-hofeltrelatedtothe
speechbyDonaldTrump.Itisproofthatthejournalisttendstomakethe
situationevenmoreragebyunveilingtheexistenceofRiYong-ho.The
MinisterofNorthKorea'sForeignAffairswasdrawntoportrayannoyed
respond,andhiscommentwasaimedtosupporthisleader'sstatement.
ThejournalistoftheNewYorkTimescouldjustwritethatRiYong-howas
unimpressedbyTrump'sstatement.
3.SouthKorea[Sayer]said[Pr;verbal:said]Kim JongUn’srebuke
againstPresidentTrump[Existent]marked[Existential]thefirst
time [Circ:time]a North Korean leader directly issued a
statement[Existence]totheinternationalcommunityunderhis
name{verbiage}.(WashingtonTimes,Thursday,September21,
2017;5th paragraph)
4.MinistryspokesmanBaikTae-hyun[Sayer]said[Pr:verbal:said]
NorthKoreashouldstopprovocationsthatwould“leadtoits
own isolation and demise.”[verbiage].(Washington Times,
Thursday,September21,2017;7th paragraph)
Inthesentence(3),theSayerisrepresentedbythenoungroup,
SouthKorea.Thisisareportingsentence,definedbysaidastheverbal
process.Theverbiageshownanexistentialprocessportrayedbymarked.
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TheexistenceofthisprocessisthatitexplainsthefirsttimeKim Jong-un
stateadirectspeechagainstTrump.Then,thisinformationisafact.The
journalistoftheWashingtonTimesintendstoshow thereaderhow the
PresidentofNorth Koreataking thisseriouslythrough theexistential
process,althoughthisinformationiscoatedbytheverbalprocess.This
kindofstatementalsoappearedinthe5thparagraphoftheNewYorkTimes
butitwasformedintherelationalclause.
Inthesentence(4)theverbalprocessisportrayedbysaidand
derivedfrom BaikTae-HyunastheSayer.Theverbiagesuggestsforboth
sidestonotputingactionthatwilleadthesituationgetingworse.From
reportingtheuterancesbyBaik-Taehyun,thejournalistofWashington
Timesexpectthereadertohaveasimilarpointofviewwiththejournalist
relatedtothesituation.Thiskindofstatementhavedistinctmeaningthan
theNewYorkTimessincetheywrotethenewsarticlebyalsopresenting
thesupportingparticipantthatboostthestatementofKim Jong-un.
ThejournalistoftheNewYorkTimesalsoaddsanotherinformation
whichsupportthestatementofDonaldTrump.Basedonthesentence,
DonaldTrumppostedonhissocialmediaaccount,calingKim Jong-un
‘obviouslyamadman’.Thejournalistwrotethisbyapplyingverbalprocess
asfolow,
5.On Twiter[Circ:place],the president[Sayer]caled [Pr:verbal:
caled]Mr.Kim[Target]“obviously a madman.”[verbiage](New
YorkTimes,September21,2017;8th paragraph,2stsentence)
Inthisexample,thejournalistmadeDonaldTrumpastheSayer,
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with‘caled’astheverbalprocess,andtwiteristhecircumstanceofplace.
So,notonlydeliveringhisspeechontheUnitedNations,buthealsouses
thesocialmedia,toemphasizethathisopinionhasnotchanged,even
aftermediablastthesituationbetweenthesetwoleaders.
3. CONCLUSION
From thethoroughresearchontonewsarticlestakenfrom theNewYork
Timesand Washington Timesrelated to thedisputebetween Donald
TrumpandKim Jong-un,aconclusionhasbeenmade.Amediaonnews
articlecanbebuiltupbythejournalisttostirreaders'thought.These
journalistscanputpiecesofinformationwithavarietyofclausesthey
wanttopresent.Transitivityandtheprocessescanhelpthisdiscussion.In
thiscase,anewsarticleispossibletoshowdifferentpointstostatethe
journalist'stendencyeventhoughitportraysasimilartopic.Eventhough
mostofthetwotextstendtoportray"said"astheirverbalprocess,thereis
somewayaroundtorepresentthetendency.Inthisdispute,theNewYork
Timeslikelyimprovestheinformationbywritingmoresentencesthanthe
WashingtonTimes.
Bothofthesenewssourceshaveadifferentsupportingparticipant.
NewYorkTimesembracesRiYong-hotoshowthatthiscaseneedstobe
inthespotlightwithinthereaders,withsparksofheatedopinions.Onthe
otherhand,theWashingtonTimespickedBaikTae-hyuninaim toindicate
differenttendencies.RiYong-hoexistenceintheNewYorkTimeshelped
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Kim Jong-unandhisstatementstoriseandpossiblygainsupportfrom
readerstofeeloutragedtowardsDonaldTrump'sstatementonUnited
Nation.UnlikelywiththeWashingtonTimes,thesupportingparticipant
wasportrayedwithpreventivereaction.ThejournalistoftheWashington
Timessomehowwantstoconvincethereadertonotbebroughtoffbythe
situation.
Thecircumstancesoftheverbalprocessgiveeffectinthissituation.
IntheNewYorkTimes,thejournalistsharesapieceofinformationonwhy
Kim Jong-unisthefocusonthisnewsarticleandwhyhewasmadover
DonaldTrump.Kim Jong-unwouldnotshowuphisangerinmediaunless
DonaldTrumpdidnotmentionhim inonpublic,especialyintheUnited
Nationsmeeting.
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APPENDIX1
TheNewYorkTimes TheWashingtonPost
1stparagraph
1.SEOUL, South Korea —
Responding [Pr;verbal:
responding] directly[Circ:
manner] for the first
time[Circ: manner] to
President Trump’s
threat[Goal] at the United
Nations[Circ:place]
2.its leader [Sayer]
caled[Pr;verbal: caled] Mr.
Trump [Target]a “mentaly
deranged U.S. dotard”
[verbiage]onFriday[Circ:time]
3.andvowed[Pr;verbal:vowed]
the“highestlevelofhard-line
countermeasure in
history.”[verbiage]
2stparagraph
1.The rejoinderby the leader
(Kim Jong-un) [Sayer] *
added[Pr;verbal:added]tothe
lexiconofMr.Kim’schoiceof
insults[Circ:mater] in the
escalating bombastbetween
thetwo[Circ:cause].
3rdparagraph
1.“A frightened dog barks
louder,”[verbiage] Mr.
Kim[Sayer] said[Pr;verbal:
said] in a
1stparagraph
1.UNITED NATIONS – North
Korean leader Kim
Jong Un[Sayer] caled[Pr;ver
bal:caled]President Donald
Trump [target] “deranged”
[verbiage]and
2.saidinastatementcarried
[Pr;verbal: carried] by the
state news agency
[Circ:accompaniment]that
2ndparagraph
1.Kim [Sayer]said [Pr:verbal:
said]that Trump is“unfitto
hold the prerogative of
supreme command of a
country.”[verbiage]
2.He [Sayer]also described
[Pr:verbal: described]the
president[target]as“arogue
and a gangster fond of
playingwithfire.”
3rdparagraph
1.“I [Actor]wil make
[Pr:material]theman holding
the prerogative of the
supreme command in the
U.S. pay dearly for his
speech caling for totaly
destroying theDPRK,[Goal]”
{verbiage} said [Pr:verbal:
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statement[Circ;mater],
referring to Mr.
Trump’s speech[Circ:cause]at
the United Nations General
Assembly [Circ:place]on
Tuesday[Circ;time]inwhich
2.he [Sayer]vowed [Pr;verbal:
vowed]to annihilate North
Korea[recipient]
4thparagraph
1.“He[Carrier] is[Pr:
relational;atributive: is]
surely[Circ:manner] a rogue
andagangsterfondofplaying
withfire[atribute],ratherthan
apolitician,[Range]”{verbiage}
Mr.Kim[Sayer]said[Pr;verbal:
said].
5thparagraph
1.(*)carried[P;verbal:carried]by
NorthKorea’sofficialKorean
CentralNews Agency[Sayer]
on Friday morning[Circ;time]
in Pyongyang, the North’s
capital,[Circ:place]
6thparagraph
1.Mr.Kim’sforeignminister,(*),
also caled[P;verbal: caled]
Mr. Trump[Target] “a dog
barking.”[verbiage]
7thparagraph
1.Asked[P;verbal: asked] by
reporters[Sayer]inNew York
[Circ:place]
2.Mr. Ri[Sayer] said[P;verbal:
said]thatonlyMr.Kim[Senser]
would
know[Pr;mental:cognitive;
said]the statement[Sayer]
carried by North’s official
KoreanCentralNewsAgency
[Circ:accompaniment]in a
dispatch issued from
Pyongyang [Circ:place]on
Fridaymorning.[Circ:time]
5thparagraph
1.South Korea[Sayer]
said[Pr;verbal: said] Kim
Jong Un’s rebuke against
President Trump marked
[Existential] the first time
[Circ:time]a North Korean
leader directly issued a
statement[Existence]to the
international community
underhisname{verbiage}.
6thparagraph
1.Seoul’s Unification
Ministry[Sayer] said
[Pr;verbal: said] Friday
[Circ:time]neitherofthetwo
men who ruled North
Korea beforeKim Jong Un –
hisfather,Kim JongIl,and
hisgrandfatherandnational
founder Kim Il Sung
–[Circ:Role] issued any
similarstatement[verbiage].
7thparagraph
1.Ministry spokesman Baik
Tae-hyun [Sayer] said
[Pr;verbal: said] North
Korea should stop
provocations that would
“leadtoitsownisolationand
demise.”[verbiage]
8thparagraph
4
know]{verbiage},
3.butthathe [Sayer]thought
[Pr:verbal: thought] { the
North[Senser] might be
considering[Pr:mental:cognitiv
e; considering]the largest
testof a hydrogen bomb
ever[Phenomenon] in the
Pacific
Ocean[Circ:place],{verbiage}
accordingtotheSouthKorean
newsagencyYonhap.
8thparagraph
1.Mr. Trump[Sayer] on
Friday[Circ:time] responded
[Pr:verbal: responded]with
some name-caling of his
own[verbiage].
2.On Twiter[Circ:place], the
president[Sayer]caled
[Pr:verbal: caled]Mr.
Kim[Target] “obviously a
madman.”[verbiage]
9thparagraph
1.InhisUnitedNationsspeech
on Tuesday[Circ:time],Mr.
Trump[Sayer] caled
[Pr:verbal]North Korea’s
autocracy[Target]a“band of
criminals”[verbiage]and Mr.
Kim [Target]a “RocketMan”
on “a suicide
mission.”[verbiage]
10thparagraph
1.but if it[Actor] is
forced[Pr;mental;cognitive:
forced]todefenditselforits
alies[Circ:purpose],we wil
havenochoicebuttototaly
destroy North Korea,”
1.The statement [Actor]
responded [Pr: verbal:
responded] to Trump’s
combativespeech [goal]at
the U.N.GeneralAssembly
[Circ:place]onTuesday[Circ:
time]
2.where he[Sayer]
mocked[Pr;verbal:mocked] 
Kim[target] as a “Rocket
Man” on a “suicide
mission,”[Circ:role]
3.and said [Pr:verbal:said] 
that if “forced to defend
itselforits alies,we wil
havenochoicebuttototaly
[Circ:manner]destroy
[Pr:material] North
Korea.”[verbiage]
10thparagraph
1.He [Sayer]said [Pr:verbal:
said]  Trump’s remarks
[Phenomenon] “have
convinced
[Pr;mental:cognition:
convinced] me [Senser],
rather than frightening or
stoppingme,thatthepathI
choseiscorrectandthatitis
theoneIhavetofolow to
thelast.”[verbiage]
11thparagraph
1. Kim [Sayer]said[Pr:verbal:
said] he[Senser]is“thinking
hard” [Pr:mental:cognitive:
thinking hard] about his
response and
that Trump “wil face
results beyond his
expectation.”{verbiage}
12thparagraph
5
{verbiage} he [Sayer]said
[Pr:verbal:said].
11thparagraph
1.Although Mr.Kim[Recipient,
verbiage] is often
quoted[Pr:verbal:quoted]by
officialNorth Korean news
media[Sayer],
2.it is highly unusual
[Circ:manner]forhim [Sayer]
toissue[Pr:verbal:toissue]a
statement[verbiage] in his
name.
3.InNorthKorea[Circ:place],the
supreme leader’s statement
[Sayer] carries [Pr:verbal:
carries] a weight that
surpasses any otherformal
document[Range].
12thparagraph
1.said [Pr:verbal: said] Mr.
Trump’s remarks had
convincedhim that“thepathI
choseiscorrectandthatitis
theoneIhavetofolowtothe
last.”[verbiage]
13thparagraph
1.“Now thatTrump[Actor]has
denied [Pr:material: has
denied]theexistenceofand
insulted [Pr:verbal: insulted]
meandmycountry[Recipient]
in frontofthe eyes ofthe
world
2.“and made [Pr:verbal:made]
the most ferocious
declaration of a war in
history[verbiage]
3.Mr.Kim[Sayer]said[Pr:verbal:
said], “we[Senser] wil
1.ItisunusualfortheNorth
Korean leader [Sayer]to
issue [Pr:verbal:to issue] 
such a statement[verbiage]
inhisownname.
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consider[Pr;mental:cognition:
wil consider] with
seriousness exercising ofa
corresponding,highest level
ofhard-line countermeasure
inhistory.”{verbiage}
14thparagraph
1.Thedotard[Sayer]who,hardof
hearing,isutering[Pr:verbal:
utering]onlywhathewants
to say,”{verbiage}he[Sayer]
added[Pr;verbal:added.].
15thparagraph
1.Mr. Kim [Sayer] did not
elaborate[Pr;verbal:elaborate].
otherthan to sayhisfuture
actionswouldbe“beyond”Mr.
Trump’s
expectation[verbiage].
17thparagraph
1.Mr. Kim[Sayer] has also
warned[Pr;verbal:warned]that
his country would conduct
more missiles tests in the
Pacific[Verbiage]
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APPENDIX2
Kim’sRejoindertoTrump’sRocketMan:‘Mentaly
DerangedU.S.Dotard’
htps://www.nytimes.com/2017/09/21/world/asia/kim-trump-rocketman-
dotard.html?action=click&module=RelatedCoverage&pgtype=Article&regio
n=Footer
By ChoeSang-Hun
 Sept.21,2017
1stparagraph
1.SEOUL,South Korea — Responding [Pr;verbal: responding]
directly[Circ:manner]forthefirsttime[Circ:manner]toPresident
Trump’sthreat[Goal]attheUnitedNations[Circ:place]
2.todestroy[Pr;material:destroy]nuclear-armedNorthKorea[Goal],
3.itsleader[Sayer]caled[Pr;verbal:caled]Mr.Trump[Target]a
“mentalyderangedU.S. dotard”[verbiage]onFriday[Circ:time]
4.and vowed [Pr;verbal:vowed]the “highestlevelofhard-line
countermeasureinhistory.”[verbiage]
2stparagraph
1.Therejoinderbytheleader,*added[Pr;verbal:added]tothelexicon
of Mr.Kim’s choice of insults[Circ:mater]in the escalating
bombastbetweenthetwo[Circ:cause].
2.*Kim Jong-un[Sayer],whois[Pr;relational;atributive:is]abouthalf
asoldasMr.Trump[atribute],
3rdparagraph
1.“A frightened dog barks louder,”[verbiage] Mr. Kim[Sayer]
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said[Pr;verbal:said]inastatement[Circ;mater],
2.referring [Pr;material:referring]toMr.Trump’s speech[Circ:cause]
atthe United Nations GeneralAssembly [Circ:place]on Tuesday
[Circ;time]inwhich
3.he [Sayer] vowed [Pr;verbal: vowed]to annihilate North
Korea[recipient]
4.“ifthe United States[Senser]were forced [Pr;mental;cognitive:
forced]todefenditselforitsaliesagainstit[Phenomenon]-”
4thparagraph
1.“He[Carrier]is[Pr:relational;atributive:is]surely[Circ:manner]a
rogueandagangsterfondofplayingwithfire[atribute],ratherthan
apolitician,[Range]”{verbiage}Mr.Kim[Sayer]said[Pr;verbal:said].
5thparagraph
1.Hisstatement[Identified],(*)was[Pr;relational:identifying;was]his
firstdirectresponsetoMr.Trump’sspeech[Identifier].
2.(*)carried[P;verbal:carried]byNorthKorea’sofficialKoreanCentral
NewsAgency[Sayer]onFridaymorning[Circ;time]inPyongyang,the
North’scapital,[Circ:place]
6thparagraph
1.Mr.Kim’s foreign minister,(*),also caled[P;verbal:caled]Mr.
Trump[Target]“a dogbarking.”[verbiage]
2.RiYong-ho[Sayer],who[Actor]arrived[Pr;material:arrived]inNew
York[Circ:place]onWednesday[Circ:time]toatendtheGeneral
Assembly[Circ:purpose]
7thparagraph
1.Asked[P;verbal:asked]byreporters[Sayer]inNewYork[Circ:place]
2.whatMr.Kim[Senser]mighthavemeant[Pr;mental;perceiving:might
have meant] by the “highest level of hard-line
countermeasure,”[Phenomenon]
3.Mr.Ri[Sayer]said[P;verbal:said]thatonlyMr.Kim[Senser]would
know[Pr;mental:cognitive;know]{verbiage},
4.butthathe[Sayer]thought[Pr:verbal:thought]{ theNorth[Senser]
mightbeconsidering[Pr:mental:cognitive;considering]thelargest
testof a hydrogen bomb ever[Phenomenon]in the Pacific
Ocean[Circ:place],{verbiage}accordingtotheSouthKoreannews
agencyYonhap.
8thparagraph
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6.Mr. Trump[Sayer] on Friday[Circ:time] responded [Pr:verbal:
responded]withsomename-calingofhisown[verbiage].
7.On Twiter[Circ:place], the president[Sayer]caled [Pr:verbal:
caled]Mr.Kim[Target]“obviouslyamadman.”[verbiage]
9thparagraph
1.In his United Nations speech on Tuesday [Circ:time],Mr.
Trump[Sayer] caled [Pr:verbal: caled]North Korea’s
autocracy[Target]a “band ofcriminals”[verbiage]and Mr.Kim
[Target]a“RocketMan”on“asuicidemission.”[verbiage]
10thparagraph
1.“TheUnitedStates[Carrier]has[Pr;relational;atributive;possessive:
has]greatstrengthandpatience[atributive:possessed],
2.butifit[Actor]isforced[Pr;mental;cognitive:forced]todefenditself
oritsalies[Circ:purpose],wewilhavenochoicebuttototaly
destroyNorthKorea,”{verbiage}he[Sayer]said[Pr:verbal:said].
11thparagraph
1.Although Mr.Kim[Recipient,verbiage]is often quoted[Pr:verbal:
quoted]byofficialNorthKoreannewsmedia[Sayer],
2.itishighlyunusual[Circ:manner]forhim [Sayer]toissue[Pr:verbal:
toissue]astatement[verbiage]inhisname.
3.InNorthKorea[Circ:place],thesupremeleader’sstatement[Sayer]
carries[Pr:verbal:carries] aweight thatsurpassesanyother
formaldocument[Range].
12thparagraph
1.Mr.Kim[Sayer],who[Actor]hasbeenaccelerating[Pr:material:has
beenaccelerating]hiscountry’sdevelopmentofnuclearweapons
andlong-rangebalisticmissiles[goal]indefianceoftheUnited
Nations,Washingtonanditsalies,
2.said[Pr:verbal:said]Mr.Trump’sremarkshadconvinacedhim that
“thepathIchoseiscorrectandthatitistheoneIhavetofolowto
thelast.”[verbiage]
13thparagraph
1.“Now thatTrump[Actor]hasdenied[Pr:material:hasdenied]the
existenceofandinsulted[Pr:verbal:insulted]meandmycountry
[goal]infrontoftheeyesoftheworld
2.andmade[Pr:verbal:made]themostferociousdeclarationofawar
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inhistory[verbiage]
3.that he[Actor] would destroy[Pr:material: would
destroy]”{verbiage}NorthKorea,
4.Mr. Kim[Sayer] said[Pr:verbal: said], “we[Senser] wil
consider[Pr;mental:cognition: wil consider] with seriousness
exercising of a corresponding, highest level of hard-line
countermeasureinhistory.”{verbiage}
14thparagraph
1.“Action[Identified] is[Pr;relational:identifying: is] the best
option[Identifier]intreatingthedotard
2.The dotard[Sayer]who,hard of hearing,is utering [Pr:verbal:
utering] only what he wants to say,” {verbiage} he[Sayer]
added[Pr;verbal:added.].
3.“I[Actor] wil surely and definitely [Circ;manner:quality]
tame[Pr;material:tame]thementalyderangedU.S.dotard[Goal]
withfire[Circ:accompaniment].”{verbiage}
15thparagraph
1.Mr.Kim [Sayer]didnotelaborate[Pr;verbal:elaborate].otherthanto
say his future actions would be “beyond” Mr. Trump’s
expectation[verbiage].
16thparagraph
1.North Korea flight[Actor]-tested[Pr;material: tested] two
intercontinentalbalisticmissiles [Circ;manner:accompaniment]in
States[Circ:place].
2.Ithasalsofired[Pr;material:fired]twointermediate-rangebalistic
missiles[Circ;manner:accompaniment] over Japan[Circ:place] in
recentweeks[Circ:time].
3.On Sept.3[Circ:time],the country[Actor]detonated[Pr;material:
detonated]whatitcaled ahydrogenbombinitssixthandmost
powerfulundergroundnucleartest[Circ;manner:accompaniment]
17thparagraph
1.North Korea[Senser] has recently threatened[Pr:mental: has
threatened]tolaunchmissilesinan“envelopingfire”inwaters
aroundGuam,anAmericanterritoryandhometomajorUnited
Statesmilitarybases[Phenomenon].
2.Mr.Kim[Sayer]hasalsowarned[Pr;verbal:warned]thathiscountry
wouldconductmoremissilestestsinthePacific[Verbiage]
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Kim Jong-un:'Deranged'Trumpwil'paydearly'for
threattoNorthKorea
Says'thepathIchoseiscorrectandthatitistheoneIhaveto
folowtothelast'
ByMathewPennington -AssociatedPress-Thursday,September21,2017
htps://www.washingtontimes.com/news/2017/sep/21/kim-jong-un-
deranged-donald-trump-wil-pay-threat/
1stparagraph
1.UNITED NATIONS – North Korean leader Kim
Jong Un[Sayer] caled[Pr;verbal: caled] President Donald
Trump [target]“deranged”[verbiage]and
2.saidinastatementcarried[Pr;verbal:carried]bythestatenews
agency[Circ:accompaniment]that
3.he[Actor]wil“paydearly”[Pr;material:paydearly]forhisthreats
[goal]{verbiage}.
2ndparagraph
1.Kim [Sayer]said[Pr:verbal:said]that Trump is“unfittoholdthe
prerogativeofsupremecommandofacountry.”[verbiage]
2.He[Sayer]alsodescribed[Pr:verbal:described]thepresident[target]
as“arogueandagangsterfondofplayingwithfire.”[Circ:role]
3rdparagraph
1.“I[Actor]wil make [Pr:material:make] the man holding the
prerogativeofthesupremecommandintheU.S.paydearlyforhis
speechcalingfortotalydestroyingtheDPRK,[Goal]”{verbiage}
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said[Pr:verbal:said]thestatement[Sayer]carriedbyNorth’sofficial
KoreanCentralNewsAgency[Circ:accompaniment]inadispatch
issuedfrom Pyongyang[Circ:place]onFridaymorning.[Circ:time]
4thparagraph
1.DPRK[Identifed]is[Pr;relationalatributive:is]theabbreviationof
thecommunistcountry’sofficialname,theDemocraticPeople’s
RepublicofKorea[Identifier]
5thparagraph
1.South Korea [Sayer]said[Pr;verbal:said]Kim Jong Un’s rebuke
againstPresident Trump marked[Pr;Existential:marked]thefirst
time[Circ:time]aNorthKoreanleaderdirectlyissuedastatement
[Existence]totheinternationalcommunityunderhisname{verbiage}.
6thparagraph
1.Seoul’s Unification Ministry[Sayer] said [Pr;verbal: said]
Friday[Circ:time] neither of the two men who ruled North
Korea before Kim Jong Un – his father,Kim Jong Il,and his
grandfatherandnationalfounderKim IlSung–[Circ:Role]issued
anysimilarstatement[verbiage].
7thparagraph
1.Ministry spokesman Baik Tae-hyun [Sayer] said [Pr:verbal:
said] NorthKorea shouldstopprovocationsthatwould“leadtoits
ownisolationanddemise.”[verbiage]
8thparagraph
1.The statement [Actor] responded [Pr;material: responded]
to Trump’scombativespeech[goal]attheU.N.GeneralAssembly
[Circ:place]onTuesday[Circ:time]
2.where he[Sayer]mocked[Pr;verbal:mocked] Kim[target]as a
“RocketMan”ona“suicidemission,”[Circ:role]
3.andsaid[Pr;verbal:said]  thatif“forced[Pr:mental:cognitive]to
defenditselforitsalies[Phenomenon],we[senser]wilhaveno
choice [Pr:mental:cognitive] butto totaly destroy [Pr:material:
destroy]NorthKorea.”[verbiage]
9thparagraph
1 Kim[Actor] characterized[Pr;relational atributive:
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characterized] Trump’s speech [atribute]to the world bodyas
“mentalyderangedbehavior.”[Circ:Role]
10thparagraph
1.He [Sayer]said [Pr:verbal:said] Trump’s remarks [Phenomenon]
“have convinced [Pr;mental:cognition:convinced]me [Senser],
ratherthanfrighteningorstoppingme,thatthepathIchoseis
correctandthatitistheoneIhavetofolowtothelast.”[verbiage]
11thparagraph
1.Kim [Sayer]said[Pr:verbal:said] he[Senser]is “thinking hard”
[Pr:mental:cognitive: thinking hard] about his response and
that Trump “wilfaceresultsbeyondhisexpectation.”{verbiage}
12thparagraph
2.ItisunusualfortheNorthKoreanleader[Sayer]toissue[Pr:verbal:
toissue] suchastatement[verbiage]inhisownname.
3.It[Actor]wilfurtherescalate[Pr:material:escalate]thewarof
words[Goal]betweentheadversaries[Range]astheNorthmoves
closerto perfecting a nuclear-tipped missile thatcould strike
America.
13thparagraph
1.In recent months[Circ:time], the North[Actor] has
launched[Pr:material:has launched] a pairofintercontinental
missiles [Circ;manner:accompaniment] believed capable of
strikingthecontinentalUnitedStates[Circ:place]andanotherpair
[Circ;manner:accompaniment] that soared over Japanese
territory[Circ:place].
2.Earlier this month[Circ:time], North Korea[Actor]conducted
[Pr:material: conducted]  its most powerful nuclear test
[Circ;manner:accompaniment] to date drawing
stiffer U.N. sanctions[Circ:purpose].
